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n  No pertenecen a un solo taxón 
n  Producen veneno 
n  Veneno actua introducido directamente 
en los tejidos o el flujo sanguíneo o por 
medios mecánicos  
n  Origen del veneno como resultado de 
una convergencia evolutiva 
Naja naja 
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¿QUÉ ES UNA SERPIENTE? 
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Micrurus diastema 
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